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Ettervirkninger av oppblomstringen 
av giftige alger i Skagerrak i mai 1988 
Chrysochromulina polylepis var sterkt framme i nyhetsbildet i mai i 1988 da 
den blomstret i Skagerrak og tok livet av fisk og planter i havet. Hva har 
skjedd etterpl? Er livet tilbake ti1 det normale? Forskningsstasjonen 
Fl~devigen har data p& t'normaltilstanden" som glr tilbake ti1 1919. Etter 
1988 har artssammensetningen endret seg i strandsonen og den er fortsatt ulik 
tiden far algeoppblomstringen. 
Havets gras 
opiumsvalmuen er en plante. 
Flere stgrre og mindre oppblomstringer av 
giftige alger langs kysten v& de siste &ene ha. 
gitt algene et "dklig rykte". Oppblomstringene 
har hatt stor nyhetsinteresse og flere har stilt 
sp@rsmAI om det ikke er mulig A utrydde 
"utgyet". En slik tanke er absurd og kan best 
sammenlignes med A utrydde alle planter fordi 
0,20 , 
Alger er nemlig havets viktigste planter, og er 
saledes grunnlaget for alt annet liv i havet. De 
varierer i stgrrelse fra store tang- og tarearter 
pa flere meters lengde ti1 mikroskopiske en- 
cellete planter som kan opptre i 10 ti1 100 talls 
millioner pr liter vann. Det er de mikrosko- 
I I 
Modell for artssammensetningen langs SkagerraWcysten i 30-drsperioden f@r den giftige alge- 
oppblomstringen (1 958-1 987) og forholdene i 1988 ti1 1992. Jo lavere s@yler, desto mer vanlig 
artssammensetning. Grdtt felt indikerer normal variasjon. 
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